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Quartered Hen
Eli Redeker
7KHRQO\ZD\LQLVWKHZLQGLQJWZRODQH
6RPHGRQ·WKDYHDZD\RXW
7KHEODFNVWRROVDWWKHFRXQWHUORVWWKHLUVRIWQHVVDJHVDJR
7KHZRPDQEHKLQGWKHFRXQWHUKDVWKHVDPHSUREOHP
1RQHRI WKHWUXFNVLQWKHORWZHUHPDGHLQWKLVFHQWXU\
$OOFRXQW\WDJVRQWKHPDUHWKHVDPH
7KHROGER\·VOHJVDUHERZHG³QRWIURPDKRUVHKHULGHVGDLO\
7RFKHFNWKHVWHHUVEXWIURPWKHROGVWRRORQZKLFKKHVLWV
$QGKHGULQNVFRROWHDDQGWKDW·VDVVWURQJDVKH·OOJR
)RUWRQLJKWDWOHDVW
+HKDVQ·WÁXVKHGDFRYH\LQDIHZ\HDUV
(YHU\WKLQJLVWRRGU\
(YHQWXDOO\\RXKDYHWRJRDQG\RXWXUQ\RXUEDFN
2QWKHGXFNVWDPSSDLQWLQJVDQGWKHIDUPHU·VDOPDQDFV
$QGKH·OOVKDNH\RXUKDQGDQGVD\KH·OOVHH\RXGRZQWKHURDG
%XW\RXNQRZ\RXZRQ·WVHHKLP
$QGKHMXVWVLWVLQFRQGLWLRQHGDLU
7KDQNIXOIRU\RXUHDU
